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MEASURING THE POTENTIAL FOR ACCIDENTS WORK USING 
PAIRWISE COMPARISON, FISHBONE DIAGRAM WITH DELPHI 
APPROACH IN MACHINE SUPPORT FENI SMELTER 
(CASE STUDY ENGINE BLOWER, PUMP, ELECTRICAL, 
DANGEROUS GAS) 
 
ABSTRACT 
 
 Occupational health and safety program is one important factor in the study 
of human resource management, because of health and safety programs will affect 
the level of worker productivity. This study aims to determine the effect of 
occupational health and safety program to the level of risk of workplace accidents, 
and about which is the most influential on the level of potential workplace 
accidents during the manufacture of machines supporting FeNi smelter designed 
by the Institute of Technology Surabaya (ITS). 
 The framework of this report is the identification of potential workplace 
accidents during the manufacture of FeNi smelter support machine and process 
data obtained by using fishbone diagrams, pairwise comparison, the Delphi 
approach. To determine the potential for workplace accidents, we need a study by 
distributing questionnaires. 
 Furthermore, process data from the questionnaire using Microsoft Excel to 
find out the results of the data that has been obtained. In this stage the data 
processed includes a variable potential for workplace accidents are divided into 
four different sections. Then, after processing the data in excel of variables in the 
test known which variables are very dangerous and not. After that do the 
categorization of the likelihood level, and then do the data processing using a risk 
matrix in order to get a definite danger level on each variable potential for 
workplace accidents by combining the likelihood levels with severity level. 
 The conclusion is in the process of making the machine blower has nine 
potential work accidents, the pump has 6 potential work accidents, the electricity 
has 5 potential work accidents, the harmful gases have 5 potential for workplace 
accidents where at each - each potential workplace accidents classified in the 
category different - different. 
 
Keywords: K3, FeNi smelter, Pairwise Comparison, Fishbone Diagram. 
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MENGUKUR POTENSI KECELAKAAN KERJA DENGAN 
MENGGUNAKAN METODE PAIRWISE COMPARISON DAN 
FISHBONE DIAGRAM DENGAN PENDEKATAN DELPHI  
PADA MESIN PENDUKUNG FENI SMELTER  
(STUDI KASUS MESIN BLOWER, POMPA, KELISTIKAN,  
GAS BERBAHAYA)  
 
ABSTRAK  
Program kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu faktor 
penting dalam studi manajemen sumber daya manusia, karena program kesehatan 
dan keselamatan kerja akan mempngaruhi tingkat produktivitas pekerja. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program kesehatan d n 
keselamatan kerja terhadap tingkat resiko kecelakaan kerja, serta perihal manakah 
yang paling berpengaruh terhadap tingkat potensi kecelakaan kerja selama 
pembuatan mesin mesin pendukung FeNi Smelter yang didesain oleh Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS).   
Kerangka pemikiran dari laporan ini adalah dengan melakukan identifikasi 
terhadap potensi kecelakaan kerja selama pembuatan mesin pendukung FeNi 
Smelter dan mengolah data yang didapat dengan menggunakan metode fishbone 
diagram, pairwise comparison, dengan pendekatan delphi. Untuk mengetahui 
potensi kecelakaan kerja, maka diperlukan suatu penelitian dengan cara 
penyebaran kuisioner. 
Selanjutnya, mengolah data dari kusioner tersebut menggunakan microsoft 
excel  untuk mengetahui hasil dari data yang telah diperoleh. Dalam tahapan ini 
olahan datanya mencakup variabel potensi kecelakaan kerja yang terbagi menjadi 
empat macam bagian. Kemudian, setelah pengolahan data pada excel dari variabel 
yang di uji telah diketahui variabel manakah yang sangat berbahaya dan tidak. 
Setelah itu lakukan pengkategorian dalam likelihood level, lalu lakukan 
pengolahan data menggunakan matriks resiko sehingga didapat tingkat bahaya 
yang pasti pada setiap variabel potensi kecelakaan kerja d ngan menggabungkan 
likelihood level dengan severity level.    
Kesimpulan yang diperoleh adalah dalam proses pembuatan mesin blower 
memiliki 9 potensi kecelakaan kerja, pada pompa memiliki 6 potensi kecelakaan 
kerja, pada kelistrikan memiliki 5 potensi kecelakaan kerja, pada gas berbahaya 
memiliki 5 potensi kecelakaan kerja dimana pada masing – masing potensi 
kecelakaan kerja tergolong pada kategori yang berbeda – beda. 
 
Kata kunci : K3, FeNi Smelter, Pairwise Comparison,  Fishbone Diagram.  
